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Uma crise socioambiental  sem precedentes vem se tornando cada vez mais perceptível ao 
longo dos últimos anos, e levando em consideração que o processo de degradação ambiental 
está diretamente ligado à práxis humana, em suas relações de transformação com o meio o 
qual está inserida, vê-se necessário repensar a posição do homem em meio à natureza, nas 
suas atitudes em relação ao meio ambiente e ao alheio. A carta Magna Brasileira de 1988, em 
seu artigo 225 define o meio ambiente como um bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, a medida em que inclui o cidadão como protagonista da defesa do 
meio ambiente, impõe que sua efetiva preservação é um dever de todos para as presentes e 
futuras gerações. Uma postura atitudinal auxiliará ao homem exercer a adaptação dos seus 
métodos de consumo, produção, correlação, reaproveitamento, manutenção, uso consciente de 
recursos naturais, que irão possibilitar a preservação e aproveitamento dos recursos naturais 
pelas  atuais  e  futuras  gerações  de  forma  plena.  Assim sendo,  o  presente  estudo tem por 
objetivo analisar a percepção e a postura atitudinal dos residentes de um município do Litoral 
Norte  Gaúcho  sobre  questões  relacionadas  ao  meio  ambiente.  A pesquisa  é  de  natureza 
quantitativa,  descritiva.  A coleta  de  dados  utilizou  como  principal  fonte  o  questionário 
fechado que foi aplicado com trezentos e oitenta e um residentes do município de Osório, 
localizado no Litoral Norte Gaúcho. Na análise dos dados foi utilizado o software estatístico 
IBM SPSS versão 24.0.  Os resultados  deste  estudo revelam que os  residentes conhecem o 
significado bem como a importância da temática meio ambiente, no entanto, não possuem 
uma postura atitudinal sobre as questões ambientais. 
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